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denganteknologiJava juga mengalamiperkembangan,baik dari segi kemampuan
komputasinyamaupundari segijumlahperangkatyangdiserapolehmasyarakatluas.
Sementara itu dalamsaat yang sama,sosialisasiteknologiinformasi(TI) kepada
masyarakatbelumoptimal.Masih banyakmasyarakatyang belummengertiberbagai
isti/ahyang kerapkali digunakanpada bidangini. Bertolakdari permasalahanini,















































































































































BubleSort Pertukaran O(n) - O(n2) Baik
CocktailSort Pertukaran O(n) - O{n2) Baik
CombSort Pertukaran O(nlogn) O(nlogn)
GnomeSort Pertukaran O(n) - I OCn2) I Baik
SelectionSort Seleksi O(n2) 0(n2)
InsertionSort Penyisipan O(n) O(n+d) 10(n2) TBaik
BinaryTree Penyisipan O(nlogn) O(nlogn) O(n2) I Baik
Mere:eSort Penggabungan O(nlogn) O(nlogn) I OCn 102n) I Baik
uick Sort Pemisahan O(n 1011:n) O(n log n)



















































































yang diperlukanuntuk proses instalasi sekaligussebagaicara untuk memublikasikandan
mendistribusikanplikasiMIDlet. BerkasJAD (JavaArchiveDescriptor)adalahberkasyangberisi
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layar,sedangkanpadaemulatorNokiaSDK, SamsungSDK, danponselNokiaE50 tombolperintah











































111ucrlterl 12 htJles~ dddl'es
1110cated 40 byte!>_ addl'cs
llocalt:d 7ft bytes, addl'cs
llocated 16 hytes.. ad'\l'es
)UoCrlted 76 hytes.. dlldre:;
) llucdlt:d 16 hytes.. dddl'es
1110cdted 76 hytes.. cuidres
Hlocated 16 hytes.. "ddres
Hlocaterl 76 bytes.. addres
llocated 16 bytes.. addl'es
llocated 76 bytes.. addt'es
llocated 16 bytes.. add)'es
1110cated 76 bytes.. addt'es
!located 16 bytes..' addl'cs
1110cated 272 bytes,. addre
llocated 20 bytes.. addres
Hlocated 4B bytes.. addl'es
llocated 20 bytes.. addl'Cs
llocated 68 bytes.. add,J'cs
lloc~"'ted 24 hytes.. i\ddres
110CClted 2(1 hyte:;~ ~Htdrc!;
ll(jc~ted 2~ byle:;~ ~ddl'c:;
1110cdled BU hytf~:;~ ~ctctl'e:;
lloc~ted 20 byte:;~ .\lidre:;
14~tJUe9c.. lype: 2.. fl'ce
1403ne74~ type: 4.. fl'cc
14n3Ue28.. type: 2.. free
1'1H3nelB.. type: 2.. fl'ce
14(13fMcc.. tYIJe: 2.. frt:e
14nJ~Mbc.. type: 2.. fl'ee
14n3~td?0.. type: 2.. fl'ce
14n3~Jci60.. type: 2.. fl'ce
1403Ud14.. type: 2.. fl'ce
1'103{M04.. type: 2.. free
14n3~kb8.. type: 2.. fI'ce
1403Uc.aB.. type: 2.. free
14U30c5c.. type: 2~ frcc
140Jl1c4c.. type: 2.. fl'ee
: 14U30b3c.. type: 9.. fl'e
14U3Ub2B.. type: 2.. fl'ee
14U3U,,£8.. type: 2.. fi'ee
14U3Ude4.. type: 3.. fne
14U3Hd.a0.. type: 2.. fl'ce
14030,,88.. type: 2.. fl'ce
1'103U.\/4.. typc: 4~ fl'ce
1'H13U.,6U.. type: 2.. f I'CC
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